

















Komunikasi sesama manusia bermula dengan penggunaan gelombang bunyi dalam 
bentuk suara manusia. Dengan keinginan untuk berkomunikasi jarak jauh, maka 
wujudlah peralatan yang boleh menghasilkan bunyi seperi drum. Kemudian, kaedah 
visual seperti bendera dan isyarat asap digunakan. Peralatan komunikasi berasaskan 
optik ini, sebenarnya menggunakan bahagian cahaya daripada spektrum 
elektromagnet. Hanya baru-baru ini, dalam sejarah manusia, bahagian spektrum 
elektromagnet di luar julay cahaya nampak telah digunakan untuk komunikasi iaitu 
melalui penggunaan  gelombang radio. 
 
Tenaga elektrik boleh ditukarkan menjadi tenaga elektromagnet atau sebaliknya 
melalui suatu elemen yang disebut antena. Dengan perkataan lain antena merupakan 
transduser bagi gelombang elektromagnet.  
 
Sejak antena pertama dibina di dalam abad ke-18 [1], teknologi antena telah 
berkembang dengan pesat, sehingga kini ianya dapat dikelaskan kepada beberapa 
jenis/kumpulan berdasarkan frekuensi kerjanya. Teknologi antena kini juga telah 
banyak menyumbang di dalam pembinaan pelbagai jenis peralatan baru dan canggih 
yang amat berguna kepada manusia. 
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Kini kajian-kajian terhadap antena lebih tertumpu kepada antena berfrekuensi tinggi 
dan berjalur lebar iaitu mencapai frekuensi giga Hertz, GHz (109). Antena-antena 
berfrekuensi tinggi dan berjalur lebar didapati berkemampuan tinggi sehinggakan 
membawa kepada pembinaan antena-antena dan radar-radar yang lebih cekap dan 































1.2 Objektif Kajian 
 
Kajian ini secara umumnya ialah untuk mengkaji ciri elektrik iaitu kelenyapan 
balikkan (‘Return Loss’) yang terdapat pada antena bowtie yang juga sejenis antena 
jalur lebar. Selain daripada itu, medan elektrik serta medan magnet yang dihasilkan 
oleh antena ini juga akan diperhatikan. 
 
Antena ini akan dimodelkan terlebih dahulu di dalam komputer menggunakan 
perisian LC berdasarkan ukuran dan ciri-ciri yang diperoleh daripada kiraan 
matematik secara teori dan kemudian kelenyapan balikkan dan medan elektrik serta 
medan magnet antena yang diperoleh hasil daripada simulasi akan diperhatikan dan 
dikaji. 
 
Antena ini kemudian akan dibina berdasarkan ukuran dan ciri-ciri yang diperoleh 
daripada kiraan matematik secara teori dan berpandukan model komputer yang telah 
siap dibina. Antena akan diuji di makmal menggunakan ‘network analyzer’ dan 
kelenyapan balikkan antena ini akan diperhatikan dan dikaji. 
 
Seterusnya, kelenyapan balikkan antena yang diperoleh daripada kedua-dua hasil 
model komputer dan binaan antena sebenar akan dibandingkan dan dibincangkan. 
 
Medan elektrik dan medan magnet yang dihasilkan oleh antena ini yang diperoleh 
daripada hasil simulasi juga akan dibincangkan. 
 
Spesifikasi antena bowtie yang akan dibina adalah berjalur lebar dan mempunyai 
frekuensi tengah 1 GHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
